





























教師：What did you do for the people in Tohoku?
和毅：I gave money to them.
梨華：I sent money and messages with snacks with my Eng-
lish schoolmates.
教師：Fuzoku sent money and a square piece of thick paper
to 9 fuzoku schools in the eastern part of Japan. Any
other?
佑輔：I visited Tohoku and used money.










教師：What should we do for them now?
生徒：We should buy Tohoku's goods.
綾奈：We should build many houses in Tohoku.
幹太：We should give more money and save electricity.
































Japan has advanced technology. It is in the fron-
tiers of the world. Many Asian countries are still in
the way of explore new technology in many fields.
So it would be thankful if Japan can help these
countries in these fields.
【平成２３年度 ２Ｃ授業 Final Report】
We can tell our education system to educate poor
people in Asia who can't go to school. Now, we need
a lot of money. And many countries in Asia are
helping us. So I think we have to give our great
technology and money in return. And also we can
learn some problems in Asia and think what we can
do for people who have difficulties.
この２つの意見を紹介したあと，教師は子どもた



















expensive, normal bags or fair trade bags?と尋ねた。
すると，多くの子どもが normal bagsと答えた。そ
んな中，綾奈は次のように答えた。
綾奈：Fair trade bag is more expensive normal bags because
















もたちにWhat are the problems on Page 24 and




自分・They don't have their parents.
・They don't have food every day.
・They can't study.
・They don't have money.
・They can't go to school.
・Some of the children can't have big dreams.
・They don't have enough money, houses and food (to
live)．






































１．Know more about Fair Trade and other ways
to support children and communities in poor
countries.
２．Think what those people really need.
３．Think what you can do for them as regular
support.








I think why children have to work? Japanese children go to
school, but they can't go to school. I think it's very sad. I
learned Fair Trade is not popular in Japan. I want to support
Fair Trade. If Japan support Fair Trade, children can go to

























梨 華：Do children in Uganda work?
ルーシー：Yes. They work before they go to school and after



















 Take Action! （第８時～第９時）








We should build schools for children in the future because
they can't go to school now, and they want to learn anything.
（綾奈）
I want to learn about developing countries now, and in the fu-
ture I want to visit there and teach language to the children

















教師：What do you want to do, Kanta?
幹太：I want to go to developing countries and help the chil-
dren.
教師：Why?
幹太：Because if I go there and see the children, I can under-
stand more than by listening and studying.
教師：Do you understand? Do you want to visit developing
countries?
Yuma, why do you want to visit developing countries?
悠馬：In the future, I want to go to Africa as a doctor, and
help sick people, sick children.
教師：Oh, you want to be a doctor? If you can do this, I'll re-
spect you.
Next, I want to ask a girl. Mm... Riri.
莉 璃：We should not eat chocolate for children.
教 師：Why?
莉 璃：Because children will not have to work.
教 師：Do you understand this idea? What do you think
about this idea? Do you think it's a good idea?
生 徒：I like chocolate, so I want to eat chocolate!
ＡＬＴ：If we stop eating chocolate, no money goes to Af-
rica. It won't help the children and Africa.
教 師：I see, but my idea is like this. It's very difficult to
stop eating chocolate, but Riri thinks about the chil-
dren in Ghana. She worries about other people. So




















ＡＬＴ：In Japan, we must learn about the rest of the world.
We are very very lucky in Japan.
教 師：You are very lucky children. Actually, Hitoe's idea is
like this.
We should be thankful that we can eat enough food and
study every day.（仁恵）
仁恵の意見を聞いた後，子どもたちはWhat do
you want to do for the children in developing coun-
tries? に対する自分の意見を now と in the future
に分けて改めて書き直した。次は綾奈と梨華の意見
と授業後の感想である。
I want to send a lot of food to developing countries now be-
cause they can't eat food every day.
We should build new schools near the children's houses in






I want to study English hard now, and in the future I want to
make good use of my English to help people in need. If I can
speak and understand English well, I can communicate with








わりに，What kind of technique do they(people in
Nepal) need? と尋ねたことがあった。その答えの一




か。また，綾奈は教師からの You must work with


























が「We Are The World」のＰＶだ。この人たちのように困
っている人々には喜んで手を差し出すような人間になりたい。
（悠馬）











My name is Ayana. I am a junior high school student in Japan.
When I learned about developing countries in English class, I
thought developing countries together. "What do you want
to do for the children in developing countries?" our English
teacher asked us in the class. We thought for the children. I
want to learn about developing countries now because I do
not know you. We should build new schools for the children
in the future because I think you have to learn many things. I
want to do many things for you. In your opinion, what shoud


















































want to do for the children in developing countries?
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